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Актуальность темы исеJiедованвя. За последнее дecJI'I1IJieтиe валоговое 
эаховодательство в России претерпело рц хардвиальвых изменений: варастает 
совохупвая налоговая нагрузка в эковоъппсе, модифицируется механизм 
взимания отдельных налогов и налогового адмиввстрироваввя в целом. 
Двепаритет фувi<ЦИЙ валоговой снетемы порождает противоречие 
действующих норм в инструментов, а таюке непрозрачиость механизмов 
валогообложеВВJI .. 
Ведение· бвзвеса всегда сопряжено с риском и, соответственно, 
финансовыми потерJIМИ. У бвзвес-субъекта вознихает необходимость 
грамотного менеджмента налогового рисха с целью оiiТИМИзацив издержек. 
Управление даввьiМ риском дает, с одной стороны, возможность бвзвес­
субъекту хах валогоплатепьщпу отслеживать правильиость и полноту 
выполвСВВJI своих обязаввостей перед бюджетами всех уровней, с другой 
стороны, хах экономическому агенту оiiТИМИЗировать налоговую нагрузку и за 
счет свижеВВJI общих издержек укреПЛJIТЬ свои рывочиые позиции. Главвые 
задачи налогового риск-менеджера: обиаружить область повышенного риска; 
оценить степень риска; разработать и прИНJIТЬ меры, предупреждающие риск; 
минимизировать веустраввмый риск; обеспечить оптимальное его возмещение. 
Таким образом, актуальность темы исследования опредеJIJiется 
необходимостью вЬUIВJieВВJI, оценки и управлОВВJI налоговым риском, что будет 
способствовать оiiТИМИзацив финансового управлеВВJI и повысит 
обоснованность налоговых решений в ходе хозяйствеиной деятельности. 
Степень рuработанностн проблемы. Теоретической основой 
ди~оввого исследования послужили ва~е положеВВJI, 
сформулироваввые в работах, посвящевиых теории и исторви 
валогообложеВВJI, налоговому риску, управлению налоговым риском, 
налоговому консультированию. Основы теории налогов и налогообложеВВJI 
заложены в трудах отечоствеВВЬIХ и зap1y69CIIIЫ1f-e!ICOIIIOJ!IJW~~r,-;;;;;~ 
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А. Вагнер, С. Де Вобан, Ф. Кенэ, А. Лаффер, Ф. Нитrи, У. Петrи, П. Прудон, 
Д. Рикардо, А. Смит, Л. Штейн и другие; среди отечественных 
М.М. Алексеенко, А.А. Исаев, Н.Е. Булетова, И.М. Кулишер, Л.И. Львов, 
П.В. Микеладзе, И.Х. Озеров, В.М. Пушкарева, А.А. Соколов, Н.И. Сидорова, 
В.Н. Твердохлебов, Н.И. Тургенев и другие. 
Теоретический вклад в исследование проблем налогового риска, 
налогового риск-менеджмента и налогового консультирования внесли 
современные отечественные экономисты: А.В. Брызгалин, Н.В. Бондарчук, 
А.В. Грачев, Е.В. Голубцов, А.З. Дадашев, Е.Б. Дьякова, Е.Н. Евстигнеев, 
А.Г.Иванян, Л.С. Кирина, Л.Г. Липникова, М.И. Мигунов, Н.А. Павленко, 
В.Г. Пансков, С.Г. Пепеляев, А.В. Перов, М.Р. Пинскова, А.И. Погорлецкий, 
Н.В. Пономарев, Н.М. Романовский, С.Ф. Сутырин, Д.Н. Тихонов, 
А.В. Толкушин, Н.Ф. Филина, С .А. Филин, О.В. Фишер, Д.Г. Черник, 
Д.М. Щекин, Т .А. Цыркунова, Т.Ф. Юткина и другие. 
Отсутствие в специальной литературе устоявшегося терминологического 
аппарата налоговой деятельности, налоговой неопределенности, налогового 
риска обусловливает целесообразность его рассмотрения. Исследовательские и 
прикладные задачи, связанные с проблематикой налоговых рисков, находятся 
на стадии формирования. Об этом свидетельствует их недостаточная 
проработанность в специальной литературе, а также отсутствие системных 
разработок в этой области, слабо представлены или отсутствуют четкая 
формулировка, обоснованное понятие налогового риска налогоплательщика; 
методика построения систем налогового риск-менеджмента в практической 
работе отечественных хозяйствующих субъектов. 
Актуальность, теоретическая и практическая значимость управления 
налоговыми рисками в современных условиях хозяйствования обусловили 
выбор темы диссертационной работы, ее цель, задачи и структуру. 
Цель диссертационного исследования - теоретическое обоснование 
специфики налогового риска налогоплательщика и разработка методического 
инструментария налогового риск-менеджмента в коммерч;!:;f!iХ ар1'8&1Ш~ях. 
':'\~r_.tt.U--;- _ .. . .-_- .. · .. . .. - - :···· : 
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Достижение цели предопределило постановку следующих uдач: 
определить понятия налоговой деятельности и налоговой 
неопределенности; 
выявить сущность налогового риска, аргументировать его 
управляемый характер; 
исследовать налоговый риск-менеджмент как часть финансового 
управления хозяйствующего субъекта; 
разработать модель управления налоговьuм риском коммерческой 
организации; 
систематизировать методы налогового риск-менеджента с позиции 
оптимизации налоговой деятельности хозяйствующего субъекта в современных 
российских условиях хозяйствования; 
предложить этапы интеграции налогового консультирования в 
систему риск-менеджмента коммерческой организации. 
Обьекr исследования - специфический риск, возникающий в ходе 
налоговой деятельности хозяйствующего субъекта. 
Предмет · финансово-экономические отношения, складывающиеся в 
процессе налогового риск-менеджмента налогоплательщика. 
Теоретической базой диссертационной работы послужили научные 
труды отечественных н зарубежных ученых-экономистов в области теории 
риска, экономического риска, риск-менеджмента, материалы международных, 
всероссийских, региональных научно-практических конференций, 
законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие налоговую 
деятельность. 
~етодологнческую базу исследования в рамках системного подхода 
составили субьектно-объектный, структурно-функциональный методы 
исследования, а также методы анализа и синтеза, дедукции и индукции. 
В качестве информационной и эмпирической базы диссертационного 
иселедования использовались официальные данные Федеральной налоговой 
службы (ФНС), Федеральной службы государственной статистики, Высшего 
арбитражного суда Российской Федерации, материалы информационной сети 
Интернет, факты, оnубликованные в экономической литературе, внутренняя 
корпоративная информация налогоплательщиков. 
Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 
1. Налоговая деятельность хозяйствующего субъекта как неотъемлемая 
часть его финансово-хозяйственной деятельности представляет собой 
совокупность регламентированных действий по исчислению и уплате законно 
установленных налогов и сборов с достижением максимально возможного 
положительного финансового результата в конкретных условиях 
хозяйствования. Налоговая деятельность осуществляется в условиях налоговой 
неопределенности как следствия днепаритета фискальной и регулирующей 
функций отечественной налоговой системы, наличия пробелов в 
законодательстве и противоречивости налоговых правовых норм, отставания 
модернизации налогового механизма от темпов развития экономики. Говоря о 
налоговой неопределенности, можно выделять в качестве причины 
возникновения налогового риска, налоговую неопределенность закона и 
налоговую неопределениость последствий. Налоговая иеопределенность закона 
- это неполнота, неточиость текстуальных формулировок норм налогового 
права, утрата актуальности информации, необходимой для надлежащего 
исполнения обязанностей перед бюджетом. Налоговая неопределенность 
последствий совокупиость финансовых, процессуальио-правовых и 
социальных последствий, возиикающих под воздействием налогового риска. 
2. Налоговый риск налогоплательщика - это вероятность наступления 
неблагоприятиых финансовых, процессуально-правовых и социальных 
последствий, возникающих в ходе исполнения налогоплательщиком своих 
обязанностей nеред бюджетом вследствие налоговых ошибок, неоднозначиого 
толкования норм налогового законодательства, иных результатов налоговой 
деятельности в условиях налоговой неопределенности и весовпадения позиции 
хозяйствующего субъекта и налогового органа в определении факторов 
налогового риска: статуса налогоплательщика, объекта налогообложения, 
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валогооблагаемой базы, налогового nериода, налоговой ставки, порядка 
исчисления, срока и nорядка уплаты сумм налога. 
3. От конкретного налогового решения зависят возможные финансовые 
nотери, процессуально-nравовые и социальные последствия хозяйственной 
деятельности, т.е. вероятность возникновения и величина налогового риска. 
Следовательно, управляемый характер налогового риска обусловлен 
зависимостью вероятности наступления неблаrоприятных налоговых 
последствий от действий налогоплательщика, направленных на решение 
финансово-хозяйственных задач. 
4. Налоговый риск-менеджмент, с одной стороны, представляет собой 
подсистему финансового управления факторами налогового риска (статус 
налогоплательщика, объект налогообложения, калогооблагаемая база, 
налоговый nериод, налоговая ставка, порядок исчисления, сроки и порядок 
уплаты налога) и отношениями между участниками хозяйственных операций, 
возникающими в ходе этого управления; с друrой - выступает как 
самостоятельный управленческий процесс выработки налоговых решений, 
вкточающий последовательные стадии действий, специальные методы и 
инструменты. 
5. Формализованная модель управления налоговым риском вкточает 
выявление факторов налогового риска; количественную и качественную оценку 
налогового риска; выбор наиболее оптимального направления осуществления 
хозяйственной операции с использованием матрицы условий прииятия 
налоговых решений; расчет интегрального nоказателя налогового риска как 
критерия прииятия конечного хозяйственного решения. Целью налогового 
риск-менеджмента выступает выработка налогового решения с 
соответствующей степенью риска (приемлемого, допустимого, критического), 
способствующего достижению целевых критериев успешности бизнеса. 
6. В совокупность методов налогового риск-менеджмента 
налогоплательщика входят: налоговое 




налогового риска. Универсальным методом для отечественной практики 
служит налоговое консультирование как совокупность приемов и способов 
воздействия на налоговый риск, сочетающий в себе черты нескольких методов 
управления (уклонение, локализация, диссипация, компенсация), 
инкорnорирование которого в систему налогового управления конкретного 
хозяйствующего субъекта предлагается проводить на основе последовательного 
сопоставления и совмещения этапов nроцессов налогового консультирования и 
налогового риск-менеджмента. 
Научнаи новизна полученных результатов состоит в следующем: 
-расширены теоретические nредставления о налоговой 
неопределенности и налоговой деятельности как взаимосвязанных явлениях, 
дающие основания выделять налоговый риск коммерческой организации как 
специфический вид финансового риска; уточнено понятие налогового риска 
налогоnлательщика на основе конкретизации причин возникновения и 
детализации его nоследствий; 
- обоснован управляемый характер налогового риска установлением 
казуальной связи между действиями хозяйствующего субъекта и наступлением 
налогового рискового события, что развивает теоретическую базу риск­
менеджмента коммерческой организации; 
- расширены представления о налоговом риск-менеджменте как о 
подсистеме финансового управления факторами налогового риска и 
отношениями субъектов налоговой деятельности и как о самостоятельном 
управленческом nроцессе, имеющем цель, стадии выработки управленческого 
решения, специфические методы и инструменты; 
- разработана и nредложена формализованная модель управления 
налоговым риском коммерческой организации, включающая новые элементы: 
систему идентификации факторов налогового риска, алгоритм выявления 
рисковой ситуации и оnределения налогового ущерба, шкалу оценки влияния 
налогового риска на результат хозяйственной операции, матрицу условий 
nрииятия налогового решения, интегральный nоказатель налогового риска; 
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- комnлексно nредставлены сnециальные методы уnравления налоговым 
риском налогоnлательщика, в составе которых доnолнительно аргументирован 
универсальный характер налогового консультирования и разработана 
nоэтапная nоследовательность его внедрения в систему налогового риск­
менеджмента. 
Теоретическав и практическая значимость работы состоит в 
разработке научных nоложений, выводов, рекомендаций по уnравлению 
налоговым риском налогоnлательщика и возможности их исnользования для 
развития теории налогообложения. Разработанный инструментарий уnравления 
налоговым риском может быть исnользован российскими коммерческими 
организациями для nовышения эффективности финансового уnравления с 
учетом факторов налогового риска. Материалы диссертации могут быть 
исnользованы в учебном nроцессе nри nреnодавании дисциnлин: «Налоги и 
налогообложение», «Налоговое nланирование», «Налоговое nланирование и 
nроrнозирование», «Налоговое консультирование», «Уnравление налоговыми 
рисками». 
Апробации результатов исследовании. Основные положения и выводы 
диссертационного исследования были представлены и обсуждены на 
международных (Волгоград, 2007; Адлер, 2007; Тбилиси (Грузия), 2009, 2010), 
всероссийских (Краснодар, 2008), региональных научно-практических 
конференциях (Ростов-на-Дону, 2009, 2010), научных сессиях ГОУ ВПО 
«Волгоградский государственный университет» (Волгоград, 2007, 2009). 
Результаты исследования внедрены в деятельность 
сельскохозяйственного nроизводственного кооnератива «Диалог» и 
исnользуются в учебном процессе ГОУ ВПО «Волгоградский государственный 
университет>> при преnодавании дисциnлин «Налоги и налогообложение», 
«Налоговое nланирование», «Налоговое nланирование и прогнозирование», 
«Налоговое консультирование», «Уnравление налоговыми рисками». 
Публикации. По материалам исследования опубликовано 17 научных 
работ общим объемом 4,3 n.л., в том числе 4 статьи в изданиях, 
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рекомендованных ВАК. 
Струкrура диссертационной работы. Работа состоит из введения, трех 
глав, заключения, списка использованных источнихов и литературы, двух 
приложений. ДИссертация изложена на 171 страницах, содержит 8 таблиц, 1 8 · 
формул, 9 рисунков. 
Во •ведении обоснована актуальность темы, степень разработанности 
проблемы, сформулированы цель и задачи, объект, предмет и методика 
исследования, представлены его научная новизна, теоретическая и 
практическая значимость. 
В первой гла1е «Теоретические осно•ы управления налоговьi.М риском 
хозRйс11f6Ующего cyheкmtr» исследованы категории налоговой деятельности, 
налоговой неопределенности, налогового риска в финансово-хозяйственной 
деятельности хозяйствующего субъекта, произведена классификация видов, 
причин и последствий данного риска. 
Во еторой главе «Этапы налогового риск-менедж.мента, как 
подсистемы финансового управления>> изучены основы налогового риск-
менеджмента коммерческой 






систематизированы методы и 
оценки налогового риска 
в целях управления, и предложена 
управления налоговым риском 
В третьей главе «Совершенствование налогового рш:к-менедж.мента 
t1 коммерческих организацURХ» комплексно представлены современные 
методы уnравления налоговым риском коммерческой организации, доказан 
универсальный характер налогового консультирования как метода управления 
налоговым риском. 
Основные теоретические и nрактические выводы проведеиного 
исследования представлены в заключении. 
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ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ, 
ВЬШОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
Налоговая девтельность в условиях валоговой веопределеввоств. 
Налоговм деятельность хозяйствующего субъекта - неотьемлемм часть его 
финансово-хозяйственной деятельности - представляет собой совокупность 
регламентированных действий по исчислению и уплате законно установленных 
налогов и сборов с достижением максимально возможного положительного 
финансового результата в конкретных условиях хозяйствования. Налоговм 
деятельность осуществляется в условиях неопределенности как следствия 
днепаритета фискальной и регулирующей фунiСЦИЙ отечественной налоговой 
системы, наличия пробелов в законодательстве и противоречивости правовых 
норм, выступающей истоЧНИIСом налогового риска. Частое изменение 
налогового законодательства и неоднозначнм трактовка многих положений 
Налогового кодекса Российской Федерации вызывает конфликты, спорные 
ситуации между налоговыми органами и налогоплательЩНIСами, что 
подТВерждает положителънм динамика количества налоговых споров и 
задолженности по налогам и сборам в бюджеты разных уровней. Количество 
налоговых споров ежегодно увеличивается как в абсоmотном, так и в 
относительном выражении, в среднем за период с 2007 по 2010 год динамика 
увеличения составила 30% (рис. 1 ). 
Ри~. 1. Количество дел ~участием налоговых органов, ра~~мотренвых 
арбитражными qдами Ро~~ий~кой Федерации, тые. дел. 
Соотuлено по: Сnравка о рассм01ренни арбитражными судами Росс:ийсхоll Федерации дел с участием 
иanoroawx органов - URL: http://www.arЬitr.ru/_uplmg/В2181SF28C60DBBS93968D0816DBS6C8 12.pdf (дата 
обращеИИI : 30.01.2011). -
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Задолженность по налогам и сборам в целом по Российской Федерации за 
данный nериод увеличилась на 22%, а по Волгоградской области 
на 11% ( табл. 1 ). Все вышесказанное позволяет с уверенностью говорить о 
существовании налоговой неопределенности. 
Таблица 1 
Динамика задолженности по налогам и сборам 
в бюджетную систему Российской Федерации, млрд. руб. 
2007 год 2008 ГОД 2009 год 2010 год 
Росс:вlс:кu ФедерацВ11 574 559 699 703 
Вoлrorpuc:кu область 6,2 5,1 6,7 6,9 
Сосtuлено по : Сводные O'I'IC'IЪI по формам статнстнче<:коА налоrовоА О'l'lетности за 2007·2010 rr. - URL. 
http://www.r34.nalog.rul; http://www.nalog.rul (дата обращенн•: 30.01.2011). 
Целью налоговой деятельности коммерческой организации выс'I)'Пает 
исnолнение установленных захоном обязанностей перед бюджетом. Субъект 
деятельности в данном случае - организация-налогоплательщик, объект -
налоговое обязательство. Налоговая деятельность в условиях налоговой 
иеопределенности обусловливает наличие налогового риска (рис. 2). 
с ~I'OIU ) 4 _ At:~ttn•нocn 
~ 
Рис. 2. Взаимосвизь налоговой деительности, 
налоговой неопределенности и налогового риска 
Налоговая неопределенность может выступать причиной налогового 
риска и последствием его проявления (см . рис. 3). Налоговая неопределенность 
как причина возникновения налогового риска - это неполнота, неточиость 
текстуальных формулировок норм налогового права, уrрата актуальности 
информации, rrеобходимой для надлежащего исnолнения обязанностей перед 
бюджетом. Правомерно выделять истинную налоговую неоnределенность 
закона - поливариантность применеимя норм налогового и смежных отраслей 
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права, затрудняющая выбор эффективного решения в ходе налогового 
планирования и менеджмента. Информационная налоговая неопределенность 
захона - непоJШота, неточиость и нестабилъность налогового законодательства, 
его трактовки и применении на прахтике. Налоговая неопределенность 
nоследствий совокупность финансовых, процессуально-правовых, 








Сущность налогового риска и его управЛ11емый характер. Для целей 
налогового риск-менеджмента, налоговый риск налогоплательщика 
вероятность наступления неблагоприятных финансовых, процессуально­
правовых и социальных последствий, возникающих в ходе испоJШения 
налогоплательщиком своих обязанностей перед бюджетом в условиях 
налоговой неопределенности вследствие налоговых ошибок, неоднозначиого 
толкования норм налогового законодательства, иных результатов налоговой 
деятельности. 
Критерием значимости последствий налоговой деятельности 
хозяйствующего субъекта с финансовой позиции следует считать внеплановое 
движение денежных ресурсов. К ним можно отнести как незапланированный 
отток, так и приток денежных средств, а также «работу в ноль». Например, 
возникновение убытка, уплата налога, штрафов, пеней, нулевой результат 
хозяйственной деятельности, получение прибыли больше ожидаемой и пр. К 
процессуально-прагогьи.с последстsиям можно отвести принудительную 
выемку налоговыми органами документов у налогоплательщика, 
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приостановление операций по счетам в банке, отказ в выдаче справки об 
отсутствии задолженности по налогам для налогоплательщика, обжалование 
налогового решения в вышестоящих налоговых органах, обжалование 
налогового решения в судебных органах, доначнсление дополнительных 
налогов, штрафов, пеней, наступление уголовной ответственности, и т.д. 
Социальными последствиями можно считать потерю деловой репутации, 
приобретение статуса недобросовестиого налогоплательщика и т.д. 
Приобретая статус налогоплательщика и приступая к исполнению своих 
налоговых обязанностей, хозяйствующий субъект уже попадает в ситуацию 
риска. Управляемый характер налогового риска обусловлен зависимостью 
вероятности наступления неблагоприятных налоговых последствий и действий 
налогоплательщика, направленных на решение финансово-хозяйственных 
задач. Конкретное налоговое решение определяет величину возможных 
финансовых потерь, процессуально-правовые и социальные последствия 
хозяйственной деятельности, т.е. вероятность возникновения и величину 
налогового риска. 
Налоговый риск налогоплательщика возникает при исполнении им своих 
об.1138Нностей перед бюджетом, вызван действиями (бездействиями) 
организации-налогоплательщика. Следовательно, управляя действиями 
хозяйствующего субъекта по прииятию налогового управленческого решения, 
можно воздействовать на вероятность возникновения и ве~ну 
неблагоприятиых последствий налогового риска. Управление налоговыми 
рисками позволяет налогоплательщику эффективно действовать в условиях 
риска, успешно решать проблемы и, используя возможности рисковой 
ситуации, увеличивать экономический nотенциал организации . 
Налоговые риски налогоплательщика классифицируются по объективно­
субъективной природе, причинно-следственной связи, а также временной 
управленческой составляющей, что позволяет всесторонне представить и 
изучить природу налогового риска. Классификация налоговых рисков 
осуществляется по следующим nризнакам. По субъектам nроисхождения: 
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налоговые риски физических и юридических лиц . По источшпсам 
возникновения: внутренние и внешние. По причинам поDления: 
информационные (несовпадение позиции в толковании налоговых норм 
уполиомоченными органами и налогоплательщиками, вследствие налоговой 
неопределенности закона) и правоприменительные (налоговая ошибка, 
результат правоприменения налогового законодательства уполномоченнЬП4И 
органами). По видам проявления последствий: финансовые, процессуально­
правовые, социальные, смешанные. По уровню финансовых потерь 
деятельности : nриемлемые, допустимые, критические. По степени 
управляемости: управляемые и неуправляемые. По степени совершенности 
рисковой ситуации: возможные и наступившие. 
Налоговый риск-менеджмент как часть финансового упраВJiенни 
хозяйствующего субъекта. Налоговый риск-менеджмент налогоплательщика­
это подсистема финансового менеджмента, направленная на управление 
факторами налогового риска и отношениями между участниками 
хозяйственных операций, возникающими в ходе этого управления; с другой 
стороны - это процесс, включающий выявление и оценку налогового риска; 
разработку и применение специализированных инструментов, снижающих 
налоговую неопределенность последствий хозяйственной деятельности. В 
итоге формируется налоговое решение, способствующее достижению 
намеченного финансового результата в конкретных налоговых условиях. 
Выработка налоговых решений непрерывна во времени, отражается в 
финансово-хозяйственных операциях, поэтому управление налоговым риском 
не может рассматриваться как одномоменткое действие, а представляет собой 
nостоянный процесс. В основе налогового риск-менеджмента хозяйствующего 
субъекта лежит алгоритм, состоящий из следующих этапов: 1) ВЫЯВJiение 
налогового риска; 2) количественная и качественная оценка налогового риска; 
3) выработка налоговых управленческих решений, формирование и применевне 
инструментов, снижающих неблагоnриятное влияние налогового риска на 
финансовый результат; 4) анализ и контроль последствий реализации 
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принятого налогового управленческого решенИ.II и применевИJI инструментов 
налогового риск-менеджмента. 
Соответственно, кточевыми задачами налогового риск-менеджмента 
хозяйствующего субъекта служат идентификация налогового риска; оценка 
ВЛИJ1НИЯ налогового риска на основные показатели деятепъности 
хозяйствующего субъекта; анализ вариантов оперативных управленческих 
процедур и финансовая оценка последствий их применения; формирование и 
реализация программы мероприятий по управлению налоговым риском, 
вкточающая перечень мер по снижению и ликвидации неблаrоприятиых 
последствий. 
При формировании системы налогового риск-менеджмента 
хозяйствующего субъекта важным шаrом является определение цели и задачи 
системы управленИII налоговым риском. Главной целью системы менеджмента 
налоговым риском является обеспечение успешного функционированИJI фирмы 
в условиях налогового риска и налоговой неопределенности. Это означает, что 
в случае возникновенИ.II ущерба реализация мер по управлению риском должна 
обеспечить хозяйствующему субъекту возможность продолжения дальнейшего 
функционирования, стабильности и устойчивосrn соответствующих денежных 
потоков, поддержанИJI прибыльности и экономического роста своей 
деятельности. 
Управление налоговым риском не может рассматриваться как 
одномоментмое решение или действие, пусть даже детально проработаиное и 
обоснованное. Сбор данных и анализ рисков, а также выработка и пересмотр 
решений о реализации тех или иных методов управления рисками должны 
происходить постоянно и быть частью общей процедуры управлеНИJI бизнесом . 
Формалиэованнаи модель уnравлении налоговым ряском 
валогомательщика. В основу формализованной модели управления 
налоговым риском положены выявление риска, количественная и качественная 
оценка, анализ условий прИНJIТИя налоговых решений и примененне 
инструментов уменьшающих его неблаrопрИ.IIТное влияние на финансовый 
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результат деятельности хозяйствующего субъекта. 
Налоговый риск возникает при песовпадении суждений хозяйствующего 
субъекта и налогового органа в определении факторов налоговой деятельности. 
Рискообразующими факторами налоговой деятельности являются: статус 
налогоплательщика, объект налогообложения, валогооблагаемая база, 
налоговый период, налоговая ставка, порядок исчисления, сроки и порядок 
уплаты сумм налога. Выявление налогового риска происходит параллельно с 
принятнем конкретного хозяйственного решения на основе анализа налоговых 
nоследствий всех возможных вариантов осуществления и документального 




i3 нaлoroii8JI база 
;. налоговый пернад 
-----~~~ нaлoroii8JI стввка 
------+~~ ПОрiДОКнсчиспеНИI 
'-----~·~ породооисрооиуматw 
it, i2, ... i,- факторы налогового риска; 
int, in2, ... in, - иде!ПИфикацИJ! фактора налогоплательщиком; 
ino1, in02, ... ino,- иде!ПИфикацИJ! фактора налоговым органом. 
Рис. 4. Система идентификации факторов налогового риска 
коммерческой организации 
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Налоговое обязательство - сумма налога/сбора, подлежащu исчислению 
и уплате в бюджет в установленном порядке и в определенный законом срок. 
Совокупность всех налоговых обязательств конкретного хозяйствующего 
субъекта определяется по следующей формуле 1: 
(1) 
где N совохупиость налоговых обJ!З&~JIЬСТВ налогопла~лыцика, рублей; 
Nk налоговое обJ!З&тельство по ковхретвоиу валогу, рублей; 
k JСоличество налогов и сборов, подлежащих упла~ налогоплательщиком 
в соответствии с НК РФ, измеWiется в ~вале от 1 до n. 
По каждому из факторов налогового риска позиции организации-
валогоплательщика и налогового органа могут расходиться. В этом случае риск 
становится явиым. То есть налогоплательщик исполняет обязанность перед 
бюджетом исходя из своего понимавия тоJIКовавия норм налогового права, 
надзорный орган по результатам налоговой проверки формирует свою позицию 
по поводу полноты, правильиости и своевременности исполненной обязанности 
(рис. 5). 1 l.t 1 1 i.ot 1 
1 1.2 1 l l.z 1 
1 l.s 1 l ;.." J 
1 ;., 1 1 ;...,. 
• 1 l.s 1 1 ;.." 
1 ;., 1 1 i.o6 
1 
i,., 1 1 
;..,, 1 
1 Nn 
1 1 l Nno l 1 
где, Na - калоговое обJ!З&~льство, определеииое и исполиеииое налогоплательщиком, 
рублей; 
Nno - налоговое об.IЗательство, определеииое налоговым органом и преД'ЬJ!ВJiеииое 
иалогоплательПЦ[Ку,рублей. 
Рве. 5. Сопоетавпевие позиций валоrопJJательщика и иалоrовоrо органа по 
определению и иепоJJвеиию налогового обизатмьетва 
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Предназначение налогового риск-мене~ента заюпочается в 
nредотвращении налогового риска и минимизации его неблагаnриятных 
nоследствий для: деятельности коммерческой организации. 
В ходе соnоставления собственной nозиции и мнения налогового органа 
по nоводу исnолненного налогового обязательства организация-
налогоnлательщик составляет суждение о совершенности рисковой ситуации и 
nредварительной величине налогового ущерба, характеризующейся nереnлатой 
или недоимкой налогов и сборов в бюджет (рис. 6). 
~/Nn;Nno/ 
не наступила 
Рис. 6. Фрагмент алгоритма выяВJJениsr рисковой ситуации 
и определения предварительного налогового ущерба. 
Количественная оценка налогового риска налогоnлателыцика 
оnределяется ущербом от наступления рисковой ситуации, т.е. величиной 
финансовых nоследствий, складывающихся из сумм доначисленных налогов, 
nени, штрафов и расходов на досудебное и судебное разрешение налогового 
спора. И nереnлата, и недоимка nредставляют собой финансовые nотери 
коммерческой организации. Однако с точки зрения величины и характера 
nоследствий налогового риска наличие недоимки может nовлечь за собой не 
только финансовые расходы, но и nривести в итоге к ликвидации коммерческой 
организации. Поэтому для: целей налогового риск-менеджмента значима только 
ситуация, nри которой возникает недоимка, соответственно особо важное 
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значение имеет минимизация последствий рисковой ситуации, связанной с его 
возникновением. 
Недоимка как сумма доначисленного налога, предъявленная налоговым 
органом налогоплательщику, - это предварительный налоговый ущерб. 
Налоговый ущерб представляет собой совокупиость предварительного 
налогового ущерба (недоимки), а также пеней, штрафов и издержек, 
понесенных в ходе досудебного и судебного разбирательства, его величина 
оnределяется по формуле 2: 
rде R 
(N •• - Nn) 
р 
н 
величина налоrовоrо ущерба, рублей; 
величина предварительноrо налоrовоrо ущерба, рублей; 
величина пеней, рублей; 
величина штрафов, рублей; 
(2) 
S величина издержек, повесеиных в процессе досудебноrо и судебного 
разбирательства, рублей. 
Абсолютное значение налогового ущерба, с одной стороны, дает 
возможность количественно оценить налоговый риск, с другой, - не дает 
достоверного nредставления о существенности негативного влияния 
налогового риска на финансовое состояние коммерческой организации и не 
nозволяет соотнести последствия риска с финансовым результатом nри 
сравнении вариантов исполнения хозяйственной оnерации. Оnределнть, какую 
часть финансового результата может nотерять комnания nод влнянием 
налогового риска и сравнивать варианты исполнения хозяйственной операции 
no уровню риска позволяет nоказатель доли налогового ущерба в чистой 
nрибыли (формула 3). 
R D = -*100% 
Pr 
rде D доЛJI налоrовоrо ущерба в чистой прибЬUIИ, в %; 
R налоrовый ущерб, рублей; 
Р, чистu прибЬIЛЬ, рублей. 
(3) 
Для сравнения вариантов исnолнения хозяйственной операции по уровню 
риска целесообразно применение шкалы оценки влияния налогового риска на 




Шкала оценки ВЛИIIHBII иалоrовоrо риска 
на результат хозийственной операции 




D < F приемлемый 
D = F допустимый 
D > F критический 
доля ущерба в чистой прибЬIЛИ, в %; 
рентабельность, в %. 
Таблица 2 
По обьему финансовых потерь налоговый риск можно рассматривать как 
nриемлемый, доnустимый или критический. Оnределение доnустимого уровня 
налогового риска дает налогоnлательщику возможность nланировать свою 
безубыточную работу. Для обеспечения nрибылъности бизнеса необходимо 
nридерживаться nриемлемого уровня риска и не доnускать критического, nри 
котором экономическая целесообразность деятельности утрачивается. При 
реализации налогового риск-менеджмента критерием nриемлемости 
налогового решения может выстуnать не только чистая nрибыль или 
рентабельность деятельности, но и любой другой nоказатель усnешности 
бизнеса, соответствующий стратегии коммерческой организации. Если доля 
ущерба в чистой nрибыли (D) меньше или равна рентабельности (F), то можно 
говорить о низком уровне налогового риска, и соответственно если доля 
ущерба в чистой nрибыли (D) больше рентабельности (F), то о высоком. 
Качественно оценить налоговый риск nозволяет эксnертная оценка 
вероятности возникновения финансовых nоследствий конкретной финансово­
хозяйственной оnерации. Эксnерт nредлагает и анализирует варианты 
nоследствий исnолнения хозяйственной оnерации исходя из своего 
nрофессионального оnыта и знаний и nрисваивает значение вероятности 
возникновения налогового риска (V) от О до 1. О низкой вероятности 
возникновения налогового риска можно говорить, если значение V в диаnазоне 
от О до 0,5, и соответственно, уровень налогового риска - высокий, если 
вероятность возникновения налогового риска (V) от 0,5 до 1. 
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Для выработки налогового решения целесообразно использовать матрицу 
условий прииятия налоговых решений ( табл. 3), основанную на соотношении 
вероятности возникновения налогового риска и доли о~аемого ушерба в 
чистой прибыли, и путем расчета интегрального показателя оценки налогового 
риска выбрать нанболее оптимальный вариант осуmествления хозяйственной 
операции. 
Таблица 3 
Матрица условий привития налогового решении 
laBDBBIIТ 2 аарвавт 
v 1 v ± D D 
3 88DB8BT 4ааuвавт 
v ! v + D D 
Вариант 1 - вероятность возникновения налогового риска и доля убытков 
в чистой прибыли высоки. Коммерческой организации целесообразно 
отказаться от данного варианта реализации хозяйственной операции (группы 
операций). 
Вариант 2 - вероятность возникновения налогового риска не высока, доля 
убытков в чистой прибыли высока. Предприятию требуется дополнительная 
оценка последствий данного варианта реализации хозяйственной операции 
(группы операций). 
Вариант 3 - вероятность возникновения налогового риска высока, доля 
убытков в чистой прибыли не высока. Организации требуется дополнительная 
оценка последствий данного варианта реализации хозяйственной операции 
(группы операций). 
Вариант 4 - вероятность возникновения налогового риска не высока, доля 
убытков в чистой прибыли не высока. Здесь хозяйственная операция (группы 
операций) может быть припята коммерческой организацией к реализации. 
Дополнительную оценку последствий налогового риска варианта 
реализации хозяйственной операции предлагается проводить с использованием 
интегрального показателя налогового риска (W), который выступает критерием 
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принятия конечного хозяйственного решения и представЛJiет собой 
произведение вероятности возникновения налогового риска и доли налогового 





' интегральный показателъ налогового риска, в %; 
доля ущерба в чистой прибыли, в отн. ед.; 
вероятность возникновеНИJI налогового риска, в отв. ед. 
(4) 
Чем ближе значение интегрального показателя оценки налогового риска 
к l 00%, тем менее приемлема данная хозяйственная операция с точки зрения 
значимости последствий ее осуществления . 
Специальные методы налогового риск-менеджмента. Под методами 
управления налоговым риском понимаются средства снижения налогового 
риска. В состав методов входят: налоговое консультирование; налоговое 
страхование или выравнивания потерь, возникающих вследствие воздействия 
налогового риска; налоговое планирование; профилахтику налогового риска 
(детальное документальное подтверждение фактов хозяйственной 
деятельности; максимальная уплата налогов и сборов; переплата налогов). 
НВлоговое консультирование универсальный метод управления 
налоговыми рисками, сочетающий в себе черты нескольких методов 
управления (уклонение, локализация, диссипация, компенсация), нанболее 
действенный в отечественных условиях хозяйствования, представляющий 
собой направление управленческого консалтинга, правового, документального 
соnровождения и представительства, осуществляемого в интересах 
налогоплательщиков. Главная задача налогового консультирования 
содействие налогоплательщику в должном исполнении своих обязанностей. 
Налоговые консультанты, предоставляющие услугу налогового 
консультирования, обладают совокупностью всех компетенций, которая 
необходима для эффективного управления налоговыми рисками. 
Налоговое страхование это совокупность особых замкнутых 
перераспределительных отношений между налогоплательщиком, государством, 
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в лице ФНС, и страховой компанией, по поводу формирования за сч~ 
денежных взносов налогоnлательщика, целевого страхового фонда, 
предназначенного для возмещения возможного ущерба нанесенного субъеюу 
налоговых правоотношений (государству или налогоплательщику) или 
выравнивания потерь, возникающих вследствие воздействия налогового риска. 
Для практического применения данного метода в России необходимо введение 
на общегосударственном уровне нового вида страхования - налогового, и 
разработка соответствующей нормативно-правовой базы. 
Этапы интеграции налогового консультирования в систему риск­
менеджмента коммерческой организации. Применевне налогового 
консультирования как метода управления налоговым риском основано на 
последовательном сопоставлении и совмещении этаnов налогового 
консультирования и налогового риск-мене~ента хозяйствующего субъекта, 
что позволяет оптимизировать процесс принятия финансовых управленческих 
решений в налоговой сфере (табл. 4). 
Таблица4 
Этапы интеграции налогового консультирования 




Ре11ЛИ38ЦИs проrраммы мероприsтий по управлению налоговым риском 
и aнiiJIИ3 последствий реалиэации конкретного 
налогового управленческого решенш и nрИ11еиенИI ииструменrов 
Таким образом, проведеиное в диссертационном исследовании 
обоснование специфики налогового риска как особого финансового риска 
развивает теоретико-методологическую базу налогового риск-мене~ента, а 
разработанный методический инструментарий позволит оптимизировать 
налоговую деятельность коммерческой организации для достижения целевых 
критериев успешности бизнеса и nовысить ее эффективность. 
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